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1．ヴァルター のパレスチナの歌の解読譜例(前半のゑ)Kippenberg,226;出
典は同書65にある。
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2．ヴアルターのパレスチナの歌のJammarsの解釈。
JammersMelodien,205による。
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3．ヴァルター「菩提樹の下」に対して推定されたメロディ。Kippenberg,29
による。なお原詩と訳詞が同28にある。なお本文55ページ参照されたい。
ミンネザングの音楽 71
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4．写本J,77rWizlav(vonRiigen)の筬言詩《Ichwarnedich》写本では前
半は左側下方に，後半は右側上方に収められている。現代譜はJammers
Melodien,182にある。又Binkley(Nr､13)のレコー ドに収められている。
(LitteraelOによる）
、
源
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5．写本c,159‘の下方｡<Bl6zenwirdenangerligensahen>(WF,SL23)現
代譜はHatto/Taylor,14;DLdM,43にある。又Binkley(Nr.5)のレコー
ドに入っている｡(Litterael5による）
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6．写本c,234γの下方。《Sincan,guldinhuon!)(WF,WL4)現代譜は
Hatto/Taylor,18;JammersMelodien,249;DLdM,47で見られる。
(Litterael5による）
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7．写本C,3997HeinrichFrauenlobの下方｡楽器については本文63ペー ジ参
照n(Martinによる）
